仮名本『曾我物語』の方法 : 母の造型と行動論理をめぐって by 齊藤 探花 & サイトウ タカ
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
の
方
法
―
―
母
の
造
型
と
行
動
論
理
を
め
ぐ
っ
て
―
―
齊
藤
探
花
は
じ
め
に
『
曾
我
物
語
』
の
諸
本
は
、
大
き
く
真
名
本
と
仮
名
本
に
分
類
さ
れ（
１
）る。
そ
の
う
ち
、
仮
名
本
は
、
作
品
の
伝
播
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
特
に
注
目
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
群
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
わ
る
仮
名
本
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
諸
本
の
数
で
あ
る
。
仮
名
本
は
、
真
名
本
と
比
較
し
て
み
て
も
遥
か
に
多
く
の
諸
本
が
存
在
し
、
古
活
字
本
・
整
版
本
の
段
階
に
到
る
ま
で
、
多
く
の
異
本
を
生
み
出
し
つ
つ
読
み
継
が
れ
て
き（
２
）た。
次
に
、
故
事
・
成
句
の
引
用
の
あ
り
か
た
に
代
表
さ
れ
る
表
現
の
質
で
あ
る
。
古
注
釈
書
や
唱
導
資
料
を
始
め
と
し
た
多
数
の
文
献
か
ら
の
引
用
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
お
伽
草
子
や
連
歌
な
ど
、
室
町
の
文
芸
と
の
繋
が
り
も
示
さ
れ
つ
つ
あ
（
３
）る。
そ
し
て
三
つ
め
は
、
多
く
の
「
曾
我
物
」
と
の
関
連
で
あ
る
。『
曾
我
物
語
』
は
、
と
く
に
仮
名
本
が
能
・
幸
若
舞
・
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
な
ど
実
に
様
々
な
芸
能
の
素
材
と
な
る
こ
と
で
も
、長
き
に
渡
っ
て
受
容
さ
れ
て
き（
４
）た。
こ
う
し
た
豊
か
な
伝
播
の
様
相
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
仮
名
本
は
そ
の
内
に
こ
れ
ほ
ど
の
伝
播
を
生
み
出
し
て
い
く
だ
け
の
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
名
本
の
作
品
構
造
や
人
物
造
型
と
い
っ
た
作
品
内
部
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
さ
ほ
ど
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な（
５
）い。
従
来
、
仮
名
本
の
物
語
世
界
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
仮
名
本
は
、
そ
の
場
の
趣
向
に
工
夫
を
凝
ら
す
が
、
そ
れ
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、
物
語
全
体
に
目
が
行
き
届
い
て
い
な
い
と
い
う
印
象
が
強
い
。
し
っ
か
り
と
均
整
の
と
れ
た
物
語
世
界
の
構
築
と
い
う
点
で
は
、
真
名
本
に
劣
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
れ
は
仮
名
本
の
後
出
性
を
も
指
し
示
し
て
い
よ（
６
）う。
と
い
う
位
置
づ
け
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
そ
の
評
価
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
も
あ
っ
て
、
仮
名
本
の
描
き
出
し
た
物
語
世
界
を
読
み
解
く
試
み
は
、
な
お
取
り
組
む
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
名
本
は
、
真
名
本
と
は
異
な
る
主
題
を
持
ち
、
そ
の
本
文
系
統
は
複
雑
で
あ
る
。
仮
名
本
の
物
語
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
諸
本
の
本
文
比
較
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
仮
名
本
単
一
の
問
題
と
し
て
の
分
析
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
仮
名
本
の
特
質
を
明
ら
か
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に
し
て
い
く
こ
と
で
、
伝
播
の
様
相
を
根
源
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
で
仮
名
本
と
向
き
合
う
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
曾
我
兄
弟
の
母
の
人
物
形
象
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
『
曾
我
物
語
』
に
お
け
る
兄
弟
の
母
を
め
ぐ
る
分
析
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
に
真
名
本
を
対
象
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
お（
７
）り、仮
名
本
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
村
上
學
氏
の
研
究
を
除
く
と
、ほ
と
ん
ど
取
り
組
ま
れ
て
い
な（
８
）い。
し
か
し
、
村
上
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
兄
弟
の
母
の
描
か
れ
方
は
、
真
名
本
・
仮
名
本
諸
本
の
あ
い
だ
で
同
様
の
枠
組
み
に
あ
り
な
が
ら
も
、
実
は
大
き
く
異
な
る
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
お（
９
）り、
と
く
に
仮
名
本
に
つ
い
て
は
、
諸
本
間
に
お
け
る
表
現
の
揺
ら
ぎ
を
視
野
に
入
れ
た
作
品
分
析
を
試
み
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
本
稿
で
は
、以
下
、仮
名
本
に
描
か
れ
た
個
々
の
場
面
に
お
け
る
兄
弟
の
母
の
造
型
を
て
い
ね
い
に
把
握
し
直
す
こ
と
で
、
仮
名
本
の
特
質
を
捉
え
直
す
可
能
性
の
一
端
を
示
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
村
上
氏
は
、
仮
名
本
の
登
場
人
物
が
、「（
ひ
と
り
ひ
と
り
の
・
筆
者
注
）
基
本
的
な
性
格
や
（
他
者
と
の
・
筆
者
注
）
関
係
が
周
囲
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
変
質
す
る
こ
と
」
の
な
い
「
単
一
固
定
的
な
性
格
を
有
す
る
」
も
の
と
し
て
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
性
格
規
定
の
も
と
に
造
型
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
が
真
名
本
に
み
え
る
人
物
造
型
の
方
法
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
１０
）る。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
指
摘
の
一
環
と
し
て
、
兄
弟
の
母
の
描
か
れ
か
た
に
つ
い
て
、「
河
津
助
通
の
未
亡
人
と
し
て
、
伊
東
の
本
領
の
回
復
と
遺
児
の
将
来
に
つ
い
て
思
案
を
め
ぐ
ら
し
措
置
を
な
す
べ
き
者
に
設
定
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
村
上
氏
の
い
う
人
物
造
型
の
「
固
定
性
」、「
単
一
固
定
的
な
性
格
」
づ
け
と
い
う
指
摘
を
、
あ
ら
た
め
て
仮
名
本
の
本
文
に
即
し
て
確
認
す
る
形（
１１
）で、
母
の
描
か
れ
方
を
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
固
定
性
」
が
ど
こ
ま
で
意
識
的
に
作
り
込
ま
れ
た
も
の
な
の
か
、
人
物
造
型
に
対
す
る
表
現
意
識
の
深
度
を
測
り
つ
つ
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
十
行
古
活
字（
１２
）本を
分
析
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
兄
弟
の
母
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
単
に
「
母
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
一
母
の
嘆
き
夫
が
討
た
れ
た
。
こ
こ
か
ら
母
の
物
語
は
始
ま
る
。
夫
を
失
っ
た
悲
し
み
は
大
き
く
、
母
は
「
思
ひ
の
あ
ま
り
に
」、
幼
い
子
供
た
ち
に
敵
討
ち
を
命
じ
る
（
巻
第
一
「
河
津
が
う
た
れ
し
事
」）。
し
か
し
、
母
の
悲
し
み
は
こ
れ
だ
け
で
は
癒
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
母
は
懐
妊
中
で
あ
っ
た
が
、
舅
伊
東
祐
親
が
生
き
続
け
て
後
世
を
弔
う
よ
う
に
言
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
。
⑴
「
夫
の
わ
か
れ
は
、
昔
も
今
も
、
お
も
き
所
な
り
。
わ
か
れ
の
涙
、
袂
に
と
ゞ
ま
り
て
、
か
わ
く
間
も
な
し
。
後
先
を
も
し
ら
ぬ
、
お
さ
な
き
物
共
に
う
ち
そ
へ
て
、
身
さ
へ
た
ゞ
な
ら
ず
。
様
を
か
ゑ
ん
と
思
へ
共
、
尼
の
身
に
て
産
所
の
体
も
、
見
ぐ
る
し
。
又
、
淵
川
へ
し
づ
ま
ん
と
思
ふ
に
も
、
こ
の
身
に
て
死
し
て
は
、
罪
ふ
か
ゝ
る
べ
し
と
き
け
ば
、
と
に
も
か
く
に
も
、
女
の
身
ほ
ど
、
心
う
き
も
の
は
な
し
」
と
く
ど
き
た
て
て
、
お
き
ふ
し
に
、
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
（
巻
第
一
「
河
津
が
う
た
れ
し
事
」）
母
は
こ
の
と
き
、
幼
い
兄
弟
と
身
籠
っ
て
い
る
子
の
こ
と
を
、
出
家
す
る
こ
― 31 ―
と
も
、
死
ぬ
こ
と
も
許
さ
な
い
足
枷
の
よ
う
な
存
在
と
考
え
、
こ
の
状
況
を
嘆
い
て
い
る
。（
傍
線
部
）。
そ
し
て
四
十
九
日
の
供
養
を
終
え
た
次
の
日
、
母
は
無
事
に
男
子
を
出
産
す
る
。
し
か
し
、
さ
っ
そ
く
母
は
、「
な
ん
ぢ
が
父
の
孝
養
に
せ
ん
と
お
も
へ
ば
、
身
に
は
そ
へ
ざ
る
ぞ
。
ゆ
め
〳
〵
う
ら
む
べ
か
ら
ず
」（
巻
第
一
「
御
房
が
む
ま
る
ゝ
事
」）
と
、
出
家
へ
の
一
歩
と
し
て
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
を
捨
て
て
し
ま
う
。
そ
の
決
心
は
固
く
、
夫
の
弟
伊
東
九
郎
祐
清
の
妻
が
止
め
に
入
る
も
聞
き
入
れ
ず
、
生
ま
れ
た
子
は
祐
清
の
妻
に
譲
り
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
母
は
、
夫
の
百
箇
日
法
要
に
当
た
る
日
に
「
か
な
ら
ず
尼
に
な
り
ぬ
べ
し
」（
巻
第
一
「
女
房
、
曾
我
ゑ
う
つ
る
事
」）
と
、
袈
裟
衣
を
用
意
し
出
家
の
準
備
を
整
え
る
。
こ
の
と
き
母
は
、
幼
い
子
供
た
ち
の
母
親
と
し
て
で
は
な
く
、
河
津
三
郎
の
未
亡
人
と
し
て
生
き
る
道
を
迷
わ
ず
選
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
は
舅
伊
東
祐
親
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。
祐
親
は
、「
い
か
な
る
有
様
に
て
も
、
身
を
や
つ
さ
ず
し
て
、
を
さ
な
き
物
共
を
（
育
み
給
（
１３
）へ）」（
巻
第
一
「
女
房
、
曾
我
ゑ
う
つ
る
事
」）
と
、
母
親
と
し
て
子
供
を
育
て
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
自
ら
と
ゆ
か
り
あ
る
曾
我
太
郎
祐
信
と
の
再
婚
話
を
持
ち
出
し
、「
や
が
て
、
人
を
つ
け
、
き
び
し
く
ま
ぼ
り
け
れ
ば
、
尼
に
な
る
べ
き
も
な
し
」（
同
前
）
と
、
母
に
選
択
の
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
母
は
、
こ
の
再
婚
に
よ
り
、
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
生
き
る
道
だ
け
で
な
く
、
河
津
の
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
す
ら
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。「
河
津
」
か
ら
「
曾
我
」
の
女
に
な
る
と
い
う
不
本
意
な
道
を
強
要
さ
れ
た
母
の
恨
み
は
、
次
の
通
り
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
⑵
う
ら
み
な
が
ら
も
、
月
日
を
ぞ
を
く
り
け
る
。
こ
れ
を
も
つ
て
、
昔
を
思
ふ
に
、
せ
い
ぢ
よ
は
、
夫
の
た
め
に
、
禁
獄
に
と
め
ら
れ
、
は
く
ゑ
い
は
、
夫
に
お
く
れ
、
夷
の
す
み
か
に
な
れ
し
も
、
心
な
ら
ざ
る
う
ら
め
し
さ
、
今
さ
ら
、
お
も
ひ
し
ら
れ
た
り
。
（
巻
第
一
「
女
房
、
曾
我
ゑ
う
つ
る
事
」）
こ
の
時
点
で
は
、
母
は
、
兄
弟
の
母
親
と
い
う
よ
り
も
、
河
津
の
未
亡
人
と
い
う
意
識
を
強
く
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
意
識
は
、
曾
我
の
女
房
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
の
ち
も
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
の
様
相
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
二
生
き
続
け
る
意
味
再
婚
の
後
も
、
母
は
曾
我
の
女
房
と
し
て
の
日
々
に
納
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
不
本
意
な
が
ら
も
生
き
る
意
味
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
の
内
実
は
、
兄
弟
が
頼
朝
の
元
へ
連
行
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
兄
弟
の
敵
で
あ
る
工
藤
祐
経
が
、
頼
朝
に
と
っ
て
「
末
の
御
敵
と
な
る
べ
き
者
」（
巻
第
三
「
源
太
、
兄
弟
め
し
の
御
つ
か
ひ
に
ゆ
き
し
事
」）
と
し
て
兄
弟
の
存
在
を
告
げ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
頼
朝
は
、
梶
原
源
太
景
季
に
、
急
い
で
兄
弟
を
連
れ
て
く
る
よ
う
命
じ
る
。
こ
の
事
態
を
知
っ
た
母
は
、
以
下
の
よ
う
に
嘆
き
悲
し
む
。
⑶
「
こ
ゝ
ろ
う
や
、
こ
れ
は
何
と
な
り
ゆ
く
世
の
中
ぞ
や
、
夢
と
も
現
と
も
お
ぼ
え
ず
。
げ
に
夢
な
ら
ば
、
さ
む
る
現
も
あ
り
な
ま
し
。
①
う
き
身
の
上
の
か
な
し
き
も
、
か
れ
ら
二
人
を
も
ち
て
こ
そ
、
よ
ろ
づ
う
さ
も
な
ぐ
さ
み
つ
れ
。
②
身
の
お
と
ろ
ふ
る
を
ば
し
ら
で
、
い
つ
か
成
人
し
て
、
お
と
な
し
く
も
な
り
な
ん
と
、
月
日
の
ご
と
く
た
の
も
し
く
、
後
の
世
か
け
て
お
も
ひ
し
に
、
き
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
そ
の
後
、
う
き
身
は
何
と
な
が
ら
へ
ん
。
た
ゞ
も
ろ
と
も
に
具
足
し
て
、
と
に
も
か
く
に
も
な
し
た
ま
へ
」
と
な
き
か
な
し
む
、
そ
の
声
は
、
門
の
ほ
と
り
ま
― 32 ―
で
き
こ
へ
け
る
。
（
巻
第
三
「
母
な
げ
き
し
事
」）
こ
の
嘆
き
の
中
で
、
母
は
、
幼
い
兄
弟
が
い
る
こ
と
で
曾
我
の
女
房
と
し
て
の
「
う
き
身
の
上
」
の
「
う
さ
」
を
慰
め
（
傍
線
部
①
）、
兄
弟
の
将
来
を
思
う
こ
と
で
生
き
長
ら
え
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
（
傍
線
部
②
）。
こ
の
母
の
思
い
は
、
こ
れ
に
続
く
、
兄
弟
が
連
行
さ
れ
た
後
の
場
面
で
よ
り
具
体
的
に
な
る
。
⑷
仏
に
む
か
い
て
く
ど
き
け
る
は
、「
げ
に
や
、
か
れ
ら
が
父
の
う
た
れ
し
時
、
い
か
な
る
淵
瀬
に
も
入
な
ん
と
、
思
ひ
こ
が
れ
し
に
、
③
か
れ
ら
を
世
に
た
て
ん
と
お
も
ひ
て
、
つ
れ
な
く
命
な
が
ら
へ
、
あ
か
ぬ
す
ま
ひ
の
こ
ゝ
ろ
う
か
り
つ
る
も
、
ひ
と
へ
に
子
ど
も
の
た
め
ぞ
か
し
。
き
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
の
後
、
一
日
片
時
の
程
も
、
身
は
誰
が
た
め
に
お
し
か
る
べ
き
。
④
ね
が
は
く
は
、
わ
れ
ら
が
命
も
と
り
給
ひ
て
、
か
れ
ら
一
所
に
む
か
へ
と
り
た
ま
へ
」
と
、
声
も
お
し
ま
ず
な
き
い
た
り
。
（
同
前
）
母
は
、
彼
ら
を
「
世
に
た
て
ん
」、
つ
ま
り
立
身
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
こ
と
で
、
将
来
を
思
い
描
い
た
（
傍
線
部
③
）。
母
は
「
ひ
と
へ
に
子
ど
も
の
た
め
ぞ
か
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
心
憂
き
境
遇
を
未
来
あ
る
兄
弟
の
た
め
に
生
き
て
い
た
（
傍
線
部
③
）。
し
た
が
っ
て
、
兄
弟
の
命
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
今
後
は
誰
の
た
め
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
（
波
線
部
）。
母
の
こ
う
し
た
思
い
の
強
さ
は
、「
き
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
そ
の
後
、う
き
身
は
何
と
な
が
ら
へ
ん
。」「
わ
が
身
は
何
と
な
る
べ
き
」（
い
ず
れ
も
巻
第
三
「
母
な
げ
き
し
事
」）
と
、
こ
の
の
ち
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
は
、
兄
弟
が
連
行
さ
れ
た
後
は
死
を
願
う
ま
で
に
悲
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
傍
線
部
④
）。
河
津
の
者
と
し
て
の
立
場
を
失
っ
た
母
で
あ
っ
た
が
、
母
の
元
に
は
夫
の
形
見
と
も
い
え
る
幼
い
兄
弟
が
い
た
。
母
は
、
こ
の
子
供
の
将
来
に
期
待
す
る
こ
と
で
、
曾
我
の
女
房
と
し
て
の
不
本
意
な
日
々
を
生
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
希
望
の
内
実
―
―
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
兄
弟
を
「
世
に
た
て
ん
」
と
願
っ
て
い
た
母
は
、
兄
弟
が
成
長
を
遂
げ
た
こ
と
で
そ
の
実
現
へ
と
動
き
出
す
。
母
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
希
望
を
託
し
、
二
人
を
異
な
る
道
へ
と
歩
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
、
兄
の
一
万
は
十
三
歳
の
と
き
に
元
服
し
、「
曾
我
十
郎
祐
成
」
と
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
（
巻
第
四
「
十
郎
元
服
の
事
」）。
一
方
、
十
一
歳
の
箱
王
に
は
、
箱
根
山
に
行
く
よ
う
言
い
聞
か
せ
た
。
箱
王
を
法
師
に
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
親
の
孝
養
を
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
巻
第
四
「
箱
王
、
箱
根
へ
の
ぼ
る
事
」）。
兄
一
万
は
曾
我
を
名
乗
る
武
士
に
、
弟
箱
王
は
法
師
に
。
こ
れ
が
母
の
思
い
描
く
、
望
ま
し
く
成
長
し
た
兄
弟
の
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
の
ち
母
は
思
い
も
よ
ら
な
い
形
で
、
十
七
歳
に
な
っ
た
箱
王
と
再
会
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
箱
王
は
、
兄
同
様
に
元
服
し
、
曾
我
五
郎
時
致
と
し
て
母
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
箱
根
山
に
て
自
分
に
本
当
の
父
が
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
箱
王
は
、
敵
へ
の
憎
し
み
を
募
ら
せ
た
。
こ
う
し
た
折
に
、
敵
で
あ
る
工
藤
祐
経
に
出
会
う
と
い
う
出
来
事
を
経
て
、
敵
討
ち
の
決
意
を
固
め
、
元
服
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
五
郎
の
思
い
を
知
る
由
も
な
い
母
は
、
怒
り
を
露
わ
に
し
て
五
郎
を
勘
当
す
る
。
勘
当
を
告
げ
る
際
、
母
は
そ
れ
ぞ
れ
に
託
し
た
希
望
、
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
悔
し
さ
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
⑸
「
こ
れ
は
夢
か
や
、
現
か
や
、
こ
ゝ
ろ
う
や
、
今
よ
り
後
、
子
と
も
母
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共
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
か
り
そ
め
に
も
見
え
ず
、
音
に
も
き
か
ざ
ら
ん
方
へ
ま
ど
ひ
ゆ
け
。
何
の
い
さ
ま
し
さ
に
、
男
に
は
な
り
た
る
ぞ
や
。
十
郎
が
有
様
を
、
う
ら
や
ま
し
く
お
も
ふ
か
。
①
一
匹
も
ち
た
る
馬
を
だ
に
も
、
け
な
ら
か
に
か
は
づ
、
一
人
具
し
た
る
下
人
に
だ
に
も
、
四
季
折
節
に
扶
持
を
も
せ
ず
、
あ
け
く
れ
見
ぐ
る
し
げ
に
て
、
目
も
あ
て
ら
れ
ず
。
世
に
あ
る
人
々
の
子
ど
も
を
見
る
時
は
、
誰
か
は
お
と
る
べ
き
と
お
も
ふ
に
も
、
涙
の
は
な
き
ぞ
と
よ
。
お
も
ひ
し
ら
ず
し
て
、
物
に
く
る
ふ
か
、
う
ら
め
し
や
。
法
師
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
上
臈
も
下
臈
も
、
乞
食
頭
陀
を
し
て
も
く
る
し
か
ら
ず
。
又
、
下
臈
な
れ
ど
も
、
知
恵
才
覚
あ
れ
ば
、
法
師
に
そ
し
り
な
し
。
②
十
郎
だ
に
も
、
男
に
な
せ
し
事
の
く
や
し
く
て
、
入
道
せ
よ
か
し
と
お
も
ふ
た
る
所
に
、
く
ち
お
し
の
有
様
や
。『
善
を
見
て
は
よ
ろ
こ
び
、
悪
を
見
て
は
お
ど
ろ
け
』
と
こ
そ
い
ゑ
。
①
あ
は
れ
、
河
津
殿
ほ
ど
、
罪
ふ
か
き
人
は
な
し
。
後
世
と
ぶ
ら
ふ
べ
き
人
々
は
、
御
敵
と
て
ほ
ろ
び
は
て
ぬ
。
た
ま
〳
〵
も
ち
た
る
子
ど
も
さ
へ
、
孝
養
す
べ
き
物
一
人
も
な
し
。
③
ま
こ
と
に
末
の
た
え
な
ば
、
ま
の
あ
た
り
の
本
領
を
よ
そ
に
み
ん
も
か
な
し
く
て
、
も
し
や
と
お
も
ふ
た
の
み
に
、
兄
は
男
に
な
し
た
れ
ど
も
、
親
の
跡
を
こ
そ
つ
が
ざ
ら
め
、
名
を
さ
へ
か
へ
て
、
曾
我
十
郎
な
ん
ど
と
い
わ
る
ゝ
も
、
く
ち
お
し
し
。
一
人
の
子
は
、
父
死
し
て
後
、
む
ま
れ
し
か
ば
、
す
て
ん
と
せ
し
を
、
叔
父
伊
東
九
郎
が
養
育
せ
し
が
、
そ
れ
も
平
家
へ
ま
い
り
た
ま
ひ
て
後
は
、
思
ひ
か
け
ざ
る
武
蔵
守
義
信
、
と
り
て
養
育
し
て
、
今
は
、
越
後
国
の
国
上
と
い
ふ
山
寺
に
あ
り
と
き
け
ど
も
、
父
を
も
み
ず
、
母
に
も
し
た
し
ま
ね
ば
、
思
ひ
い
だ
し
て
、
一
返
の
念
仏
を
申
こ
と
も
あ
ら
じ
。
そ
れ
は
た
ゞ
他
人
の
ご
と
し
。
②
か
の
子
を
こ
そ
法
師
に
な
し
て
、
父
の
孝
養
を
も
さ
せ
ん
と
思
ひ
し
に
、
か
や
う
に
な
り
ゆ
く
事
の
か
な
し
さ
よ
。
し
か
も
、
わ
す
る
ゝ
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
心
な
ら
ず
に
、
し
の
び
て
こ
そ
す
ご
せ
、
③
今
は
、
誰
に
か
、
後
の
世
を
も
と
は
る
べ
き
。
…
…
」
（
巻
第
四
「
母
の
勘
当
か
う
ぶ
る
事
」）
ま
ず
、
兄
（
十
郎
）
を
元
服
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
傍
線
部
③
に
よ
れ
ば
、
母
は
そ
こ
に
、
親
の
跡
を
継
ぎ
本
領
を
回
復
す
る
と
い
う
希
望
を
込
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
十
郎
は
、
親
（
河
津
）
の
跡
さ
え
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
に
、
継
父
の
「
曾
我
」
の
名
を
受
け
継
い
だ
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
る
母
の
悔
し
さ
は
、「
曾
我
十
郎
な
ん
ど
と
い
わ
る
ゝ
も
、
く
ち
お
し
し
」
と
い
う
言
葉
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
傍
線
部
①
に
あ
る
よ
う
に
、
十
郎
の
武
士
と
し
て
の
「
有
様
」
は
、
は
な
は
だ
見
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
母
は
、
こ
う
し
た
現
実
に
、
十
郎
を
元
服
さ
せ
た
こ
と
を
悔
い
、
今
か
ら
で
も
入
道
し
て
ほ
し
い
と
ま
で
思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（
傍
線
部
②
）
次
に
、
弟
（
箱
王
）
を
法
師
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
母
は
弟
に
は
、「
父
の
跡
を
も
、
わ
ら
わ
が
後
生
を
も
た
す
け
た
ま
へ
」（
巻
第
四
「
箱
王
、
箱
根
へ
の
ぼ
る
事
」）
と
、
両
親
の
後
世
を
弔
う
こ
と
を
す
で
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
本
場
面
で
は
、
母
が
夫
の
孝
養
を
念
頭
に
お
い
て
箱
根
に
登
ら
せ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
語
ら
れ
て
い
る
（
波
線
部
②
）。
し
か
し
、
箱
王
が
元
服
し
た
こ
と
で
親
の
後
世
を
弔
う
者
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
波
線
部
①
③
）。
こ
の
よ
う
に
、
本
場
面
で
は
、
兄
弟
揃
っ
て
母
の
期
待
と
は
か
け
離
れ
た
姿
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
母
の
希
望
が
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
母
が
兄
弟
に
託
し
て
い
た
希
望
と
は
、
今
で
は
立
場
こ
そ
曾
我
の
女
房
と
な
っ
た
も
の
の
、
紛
れ
も
な
く
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
の
意
識
に
基
づ
く
も
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の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
希
望
の
変
容
母
の
希
望
は
失
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
母
は
そ
の
希
望
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
、
ふ
た
た
び
兄
弟
の
将
来
を
願
う
よ
う
に
な
る
。
あ
る
時
、
兄
弟
が
敵
討
ち
を
画
策
し
て
い
る
と
京
の
小
次
郎
（
兄
弟
の
異
母
兄
）
か
ら
聞
か
さ
れ
た
母
は
、
急
い
で
兄
十
郎
を
呼
び
寄
せ
、
敵
討
ち
を
制
止
す
る
。
⑹
「
わ
殿
、
無
用
の
事
く
わ
た
て
つ
る
も
の
か
な
。
恥
は
家
の
病
に
て
、
末
代
う
せ
ず
と
申
ど
も
、
事
に
こ
そ
よ
れ
。
世
に
あ
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
恥
を
し
の
び
て
、
益
を
か
う
ぶ
れ
と
こ
そ
申
せ
。
げ
に
や
、
河
津
殿
の
う
た
れ
し
時
、
わ
ら
は
お
も
ひ
に
た
へ
か
ね
て
、
い
ひ
し
事
を
き
き
も
ち
た
ま
ふ
か
。
一
旦
は
さ
こ
そ
思
ひ
し
か
…
…
」
（
巻
第
四
「
小
二
郎
か
た
ら
ひ
ゑ
ざ
る
事
」）
母
は
、
十
郎
に
「
世
に
あ
」
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
「
恥
」
を
耐
え
よ
と
言
い
聞
か
せ
た
（
傍
線
部
）。
母
の
中
で
は
、
か
つ
て
母
自
身
が
命
じ
た
敵
討
ち
は
す
で
に
「
無
用
の
事
」
で
あ
り
、「
一
旦
」
の
こ
と
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
た
（
波
線
部
）。
こ
の
時
点
の
母
に
と
っ
て
は
、「
恥
」
を
晴
ら
す
敵
討
ち
よ
り
も
「
世
に
あ
る
」
た
め
の
「
益
」
を
受
け
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
益
」
を
受
け
る
こ
と
と
は
、
頼
朝
か
ら
恩
賞
を
受
け
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
兄
弟
が
敵
討
ち
の
前
に
母
の
元
へ
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
⑺
（
十
郎
）「
奉
公
を
い
た
し
、
①
御
恩
か
う
ぶ
る
べ
き
身
に
て
は
候
は
ね
共
、
末
代
の
物
語
に
、
富
士
野
御
狩
の
御
供
に
お
も
ひ
立
て
候
。
お
そ
れ
入
た
る
申
事
に
て
候
へ
共
、
御
小
袖
を
一
つ
か
し
た
ま
は
り
候
へ
」
と
申
け
れ
ば
、
母
き
ゝ
て
、「『
君
臣
を
つ
か
ふ
に
、
礼
を
も
つ
て
し
、
臣
君
に
つ
か
ふ
る
に
、
忠
を
も
つ
て
す
』
と
、
論
語
の
う
ち
に
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
何
の
忠
に
よ
つ
て
か
、
御
感
も
あ
る
べ
き
。
②
御
恩
な
く
は
、
無
益
な
り
。
あ
は
れ
、
此
度
の
御
供
は
、
お
も
ひ
と
ゞ
ま
り
給
へ
か
し
。
…
…
」
（
巻
第
七
「
千
草
の
花
見
し
事
」）
十
郎
は
、「
富
士
野
御
狩
の
御
供
」
と
し
て
出
か
け
る
こ
と
を
理
由
に
、
母
に
小
袖
を
乞
う
。「
御
恩
か
う
ぶ
る
べ
き
身
に
て
は
候
は
ね
共
」
と
あ
る
よ
う
に
、
謀
叛
人
の
孫
と
い
う
身
で
恩
賞
は
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
を
母
に
伝
え
て
い
る
（
傍
線
部
①
）。
こ
れ
を
聞
い
た
母
は
、
結
果
と
し
て
小
袖
を
渡
す
も
の
の
、「
御
恩
」
に
預
か
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
「
無
益
」
だ
と
し
て
、
狩
へ
の
参
加
自
体
を
思
い
留
ま
る
よ
う
言
い
聞
か
せ
て
い
る
（
傍
線
部
②
）。
母
に
と
っ
て
、「
御
恩
」
に
預
か
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
後
に
十
郎
は
、
こ
の
母
の
思
い
を
汲
み
取
っ
て
、
五
郎
の
た
め
に
再
び
説
得
に
臨
む
。
そ
れ
は
、
暫
く
後
に
、
五
郎
の
勘
当
が
許
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
十
郎
が
、
頼
朝
の
富
士
野
の
御
狩
に
供
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
母
に
小
袖
を
乞
う
。
母
は
十
郎
に
は
小
袖
を
与
え
る
が
、
五
郎
の
分
は
渡
そ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
十
郎
は
弟
の
勘
当
を
許
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
、
言
葉
を
尽
く
し
て
母
を
説
得
、
よ
う
や
く
の
こ
と
で
母
が
五
郎
を
許
す
と
、
親
子
は
久
し
ぶ
り
に
三
人
で
対
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
十
郎
は
次
の
よ
う
に
言
葉
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
⑻
十
郎
か
し
こ
ま
つ
て
、「
③
今
度
、
御
狩
に
ま
か
り
出
、
兄
弟
中
に
、
い
か
な
る
高
名
を
も
つ
か
ま
つ
り
、
お
も
は
ず
御
恩
に
も
あ
づ
か
り
候
は
ば
、
卒
塔
婆
の
一
本
を
も
心
や
す
く
き
ざ
み
、
父
聖
霊
に
そ
な
へ
た
て
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ま
つ
ら
ば
や
と
存
じ
候
」。
母
き
ゝ
た
ま
ひ
て
、「
な
ど
や
ら
ん
、
此
度
の
道
心
、
心
も
と
な
く
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
や
。
よ
き
程
に
も
さ
ぶ
ら
は
ば
、
思
ひ
と
ゞ
ま
り
給
へ
か
し
。
④
さ
り
な
が
ら
、
も
し
や
の
の
ぞ
み
も
あ
は
れ
な
り
。女
房
た
ち
」
と
の
給
へ
ば
、し
ろ
き
唐
綾
に
鶴
の
丸
所
〳
〵
に
ぬ
い
た
る
小
袖
一
つ
と
り
い
だ
し
…
…
」
（
巻
第
七
「
勘
当
ゆ
る
す
事
」）
こ
の
と
き
、
十
郎
の
本
音
は
、
無
論
敵
討
ち
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
郎
は
、
そ
れ
と
は
裏
腹
の
説
得
を
試
み
た
（
傍
線
部
③
）。
頼
朝
の
御
恩
に
預
か
る
と
い
う
、
母
の
抱
く
希
望
に
寄
り
添
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
母
は
「
思
ひ
と
ゞ
ま
り
給
へ
か
し
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
十
郎
の
求
め
に
応
じ
、
五
郎
に
小
袖
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
（
傍
線
部
④
）。
先
の
引
用
⑺
に
見
た
や
り
と
り
と
比
較
す
る
と
、
十
郎
の
説
得
内
容
が
、「
御
恩
か
う
ぶ
る
べ
き
身
に
て
は
候
は
ね
共
」（
引
用
⑺
）
か
ら
「
お
も
は
ず
御
恩
に
も
あ
づ
か
り
候
は
ば
」（
引
用
⑻
）
と
変
化
し
て
い
る
。
母
が
、
先
よ
り
も
渋
る
こ
と
な
く
、
説
得
に
応
じ
た
理
由
に
、「
御
恩
」
に
預
か
る
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
や
り
と
り
が
、
こ
の
あ
と
兄
弟
を
見
送
る
際
の
母
の
言
動
に
も
通
じ
て
い
く
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
⑼
母
は
、
乳
母
ひ
き
つ
れ
、
広
縁
に
た
ち
出
、
見
お
く
り
、
さ
ま
〴
〵
に
ぞ
い
ひ
け
る
。「（
中
略
）
わ
が
子
と
思
ふ
故
に
や
、
い
づ
れ
も
き
よ
げ
な
る
者
共
か
な
。
い
か
な
る
大
将
軍
と
い
ふ
共
、
は
づ
か
し
か
ら
じ
物
を
。
⑤
あ
わ
れ
、
世
に
あ
ら
ば
、
誰
に
か
は
お
と
る
べ
き
。
お
な
じ
く
は
、
か
れ
ら
を
父
も
ろ
と
も
に
見
る
な
ら
ば
、
い
か
に
う
れ
し
く
あ
り
な
ん
」
と
、
さ
め
〴
〵
と
な
き
け
り
。
女
房
た
ち
、
こ
れ
を
見
て
、「
物
ゑ
の
御
門
出
に
、
御
涙
い
ま
は
し
」
と
申
け
れ
ば
、「
誠
に
、
か
れ
ら
貧
な
る
出
立
、
す
ゞ
ろ
な
る
事
ど
も
思
ひ
つ
ら
ね
ら
れ
て
、
袖
の
み
昔
に
ぬ
れ
侍
ふ
ぞ
や
。げ
に
〳
〵
千
秋
万
歳
と
さ
か
ふ
べ
き
子
共
の
門
出
、
う
れ
し
く
も
い
ひ
だ
し
た
ま
ふ
も
の
か
な
。
⑥
此
度
、
御
狩
よ
り
帰
り
な
ば
、
上
の
御
免
か
う
ぶ
り
、
本
領
こ
と
〴
〵
く
安
堵
し
て
、
お
も
ひ
の
ま
ゝ
な
る
か
へ
る
さ
を
ま
つ
べ
き
」
と
て
、
い
そ
ぎ
内
に
ぞ
入
に
け
る
。
（
同
前
）
母
は
、「
世
に
あ
」
る
な
ら
ば
誰
に
も
劣
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
今
日
の
兄
弟
の
立
派
な
姿
を
、
亡
き
夫
と
共
に
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
涙
す
る
（
傍
線
部
⑤
）。
ま
た
、
母
の
言
葉
の
中
略
し
た
部
分
で
は
、「
十
郎
は
、
父
に
似
た
れ
ど
も
…
…
」、「
五
郎
は
…
…
父
に
は
少
し
に
た
れ
ど
も
…
…
」
と
、
兄
弟
の
姿
か
ら
亡
き
夫
河
津
三
郎
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
母
は
い
ま
だ
に
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
の
意
識
を
は
っ
き
り
と
持
ち
続
け
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
亡
き
今
、
そ
の
願
い
は
決
し
て
叶
う
こ
と
は
な
い
が
、
兄
弟
の
出
発
を
「
げ
に
〳
〵
千
秋
万
歳
と
さ
か
ふ
べ
き
子
共
の
門
出
」
と
述
べ
、
傍
線
部
⑥
の
よ
う
に
、
兄
弟
が
「
上
（
頼
朝
）
の
御
免
」
を
蒙
っ
て
本
領
安
堵
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
世
に
あ
」
る
立
場
に
至
る
と
い
う
将
来
像
に
か
す
か
な
希
望
を
つ
な
ぐ
の
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
に
、
母
の
こ
の
と
き
の
希
望
は
何
よ
り
も
兄
弟
が
頼
朝
の
御
恩
に
預
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
母
が
兄
弟
と
の
別
れ
際
に
、
⑽
「
か
ま
へ
て
、
人
と
い
さ
か
ひ
し
給
ふ
な
。
世
に
有
人
は
、
貧
な
る
者
を
ば
、
お
こ
が
ま
敷
思
ひ
あ
な
づ
る
べ
し
。
さ
や
う
な
り
と
も
、
と
が
む
べ
か
ら
ず
。
三
浦
・
土
肥
の
人
々
は
、
さ
や
う
に
は
あ
ら
じ
。
そ
の
人
々
に
ま
じ
は
り
、
あ
り
き
給
へ
。
心
の
は
や
る
ま
ゝ
に
、
人
の
あ
ひ
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つ
け
た
る
鹿
、
い
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
公
方
の
御
ゆ
る
し
も
な
き
に
、
弓
矢
も
た
ず
と
も
、
い
で
た
ま
ふ
べ
し
。
謀
叛
の
者
の
末
と
て
、
と
が
め
ら
る
ゝ
事
も
や
あ
ら
ん
。
い
か
に
も
、
事
す
ご
し
た
ま
ふ
な
。
年
ご
ろ
、
に
く
ま
れ
ず
し
て
養
ぜ
ら
れ
た
る
曾
我
殿
に
、
大
事
か
け
て
、
う
ら
み
う
け
給
ふ
な
」
（
巻
第
七
「
勘
当
ゆ
る
す
事
」）
と
、
争
い
ご
と
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
、
出
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
（
以
上
、
波
線
部
）、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
争
わ
ぬ
よ
う
に
、
咎
め
ら
れ
ぬ
よ
う
に
（
以
上
、
傍
線
部
）
と
兄
弟
に
重
ね
て
言
い
聞
か
せ
た
言
葉
も
、「
謀
叛
の
者
の
末
」
と
い
う
立
場
を
憚
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
御
恩
に
預
か
る
と
い
う
母
の
希
望
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
母
の
希
望
が
も
た
ら
し
た
結
果
兄
弟
が
敵
討
ち
を
果
た
し
た
。
兄
は
討
死
、
弟
は
首
を
斬
ら
れ
て
命
を
落
と
し
た
。
母
は
、
子
供
の
将
来
に
期
待
し
、
そ
れ
を
自
ら
が
生
き
続
け
る
意
味
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
と
き
母
は
全
て
を
失
っ
た
も
同
然
で
、
「
か
く
て
も
、
我
身
、
何
に
か
は
な
が
ら
へ
は
て
ん
」（
巻
第
十
「
曾
我
に
て
追
善
の
事
」）
と
、
嘆
き
悲
し
む
。
ま
た
、
嘆
く
中
で
「
こ
と
に
か
れ
ら
二
人
は
、
身
を
は
な
さ
で
、
左
右
の
膝
に
す
へ
そ
だ
て
、
父
の
形
見
と
思
へ
ば
、
う
き
時
も
、
か
れ
ら
に
こ
そ
は
な
ぐ
さ
み
し
か
。
今
よ
り
後
は
、
誰
を
見
、
何
に
心
の
な
ぐ
さ
む
べ
き
」（
巻
第
十
一
「
虎
が
曾
我
へ
き
た
る
事
」）
と
述
べ
、「
父
の
形
見
」
で
あ
る
兄
弟
だ
か
ら
こ
そ
自
分
は
慰
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
生
き
る
意
味
を
失
っ
た
母
に
残
さ
れ
た
の
は
、
死
と
い
う
選
択
で
あ
っ
た
。
⑾
母
は
、
日
の
暮
、
夜
の
あ
く
る
に
し
た
が
ひ
て
、
い
よ
〳
〵
思
ひ
ぞ
ま
さ
り
け
る
。「
お
し
か
ら
ざ
り
し
う
き
身
な
れ
ど
も
、
か
れ
ら
が
ゆ
く
ゑ
、
も
し
や
と
思
ふ
故
に
こ
そ
、
つ
ら
き
命
も
お
し
か
り
つ
れ
。
今
は
、
土
に
て
む
ま
れ
あ
ひ
、
今
一
度
み
ん
」
と
て
、
湯
水
を
た
ち
、
ふ
し
し
づ
み
け
れ
ば
、
露
命
も
あ
や
う
く
ぞ
見
え
し
。
（
巻
第
十
「
曾
我
に
て
追
善
の
事
」）
母
の
と
っ
た
選
択
は
周
囲
の
制
止
に
よ
っ
て
未
遂
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
死
を
選
択
す
る
ま
で
に
絶
望
し
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
母
に
と
っ
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
母
の
希
望
は
、
兄
弟
の
死
に
よ
っ
て
少
し
形
を
変
え
て
叶
う
こ
と
に
な
る
。
五
郎
尋
問
の
際
、「『
曾
我
の
別
所
二
百
余
町
を
、
か
れ
ら
兄
弟
が
追
善
の
た
め
に
、
頼
朝
一
期
、
母
一
期
』
と
、
自
筆
に
御
判
を
下
さ
れ
、
五
郎
に
い
だ
か
せ
、
母
が
方
へ
ぞ
送
れ
け
る
」（
巻
第
十
「
五
郎
が
き
ら
る
ゝ
事
」）
と
、
頼
朝
が
母
に
所
領
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
母
は
、
虎
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
⑿
「
…
…
き
ゝ
給
ひ
ぬ
る
や
、
是
ら
が
孝
養
せ
よ
と
て
、
君
よ
り
は
所
領
た
ま
は
り
候
。
世
に
は
、
敵
う
つ
物
お
ほ
く
候
な
れ
ど
も
、
心
ざ
ま
人
に
す
ぐ
る
ゝ
に
よ
り
、
か
や
う
の
御
恩
に
あ
づ
か
り
候
。
い
か
に
い
ふ
か
ひ
な
し
と
も
、
か
れ
ら
が
安
穏
な
ら
ん
こ
そ
、
う
れ
し
く
も
」
（
巻
第
十
一
「
虎
が
曾
我
へ
き
た
る
事
」）
御
恩
に
預
か
り
、
所
領
を
得
る
（
傍
線
部
）
と
い
う
の
は
母
の
希
望
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
波
線
部
で
あ
る
。
直
前
「
か
や
う
の
御
恩
に
あ
づ
か
り
候
」
か
ら
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
、（
兄
弟
の
死
に
よ
っ
て
）
頼
朝
か
ら
恩
賞
に
預
か
っ
た
が
、（
そ
れ
よ
り
も
、）
か
れ
ら
が
ど
ん
な
に
取
る
に
足
ら
な
い
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
安
穏
で
い
る
（
す
な
わ
ち
、
生
き
て
い
る
）
こ
と
こ
そ
が
う
れ
し
く
思
わ
れ
る
、
と
い
う
意
味
と
な
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ろ
う
。
こ
れ
は
、
恩
賞
よ
り
も
兄
弟
の
命
に
重
き
を
置
い
た
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
、恩
賞
に
預
か
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
、
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
の
意
識
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
兄
弟
、
つ
ま
り
子
供
の
命
を
重
ん
じ
て
い
る
の
は
、
母
親
と
し
て
の
よ
り
根
源
的
な
意
識
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
た
姿
勢
と
言
え
よ
う
。こ
こ
に
は
、兄
弟
の
死
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
母
親
と
し
て
の
自
ら
の
真
情
に
気
付
く
こ
と
に
な
っ
た
母
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
村
上
氏
の
指
摘
を
起
点
と
し
て
、
母
が
一
貫
し
て
河
津
の
未
亡
人
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
つ
存
在
と
し
て
造
型
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
仮
名
本
（
十
行
古
活
字
本
）
の
本
文
上
で
確
認
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
造
型
が
一
貫
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
物
語
終
盤
に
見
え
る
兄
弟
を
失
っ
た
母
の
変
化
と
、
そ
の
母
親
と
し
て
の
言
葉
の
他
と
は
異
な
る
質
が
鮮
や
か
に
際
立
つ
こ
と
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
六
母
の
行
動
論
理
河
津
の
未
亡
人
と
し
て
願
い
続
け
る
と
い
う
母
の
人
物
造
型
の
基
底
に
は
、
仮
名
本
が
母
に
与
え
た
行
動
論
理
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
内
実
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
あ
ら
か
じ
め
い
え
ば
、
仮
名
本
で
は
、
母
は
周
囲
が
求
め
る
姿
を
重
視
す
る
人
と
し
て
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
。そ
の
指
標
は
、今
の
自
身
の
立
場
・
状
況
に
見
合
っ
た
行
動
が
で
き
て
い
る
か
、
周
囲
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
振
舞
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
母
は
、
そ
の
判
断
基
準
を
自
分
の
周
囲
の
人
々
の
目
、
い
い
か
え
れ
ば
「
世
の
中
」
に
置
く
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
本
文
に
即
し
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
作
中
で
、
母
は
最
初
か
ら
そ
の
論
理
の
も
と
に
行
動
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
⒀
河
津
が
女
房
、
こ
れ
を
き
き
、「
弓
矢
と
り
の
も
の
い
で
の
姿
、
女
見
お
く
る
事
、
詮
な
し
。
内
に
い
ら
せ
た
ま
へ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
げ
に
も
と
て
、
お
の
〳
〵
内
に
ぞ
入
に
け
る
。
（
巻
第
一
「
佐
殿
、
伊
東
の
館
に
ま
し
ま
す
事
」）
狩
場
に
出
立
す
る
夫
を
多
く
の
妻
女
た
ち
が
見
送
り
に
出
て
い
た
が
、
武
士
の
出
立
を
女
が
見
送
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
と
母
が
述
べ
た
こ
と
で
、
皆
が
見
送
り
を
や
め
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
女
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
に
照
ら
し
合
せ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
行
動
を
し
な
け
れ
ば
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
の
死
後
、
母
は
出
家
す
る
こ
と
を
願
う
も
、
こ
の
と
き
母
は
身
籠
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
我
が
身
を
、
母
は
、
引
用
⑴
で
み
た
よ
う
に
、「
…
…
様
を
か
ゑ
ん
と
思
へ
共
、
尼
の
身
に
て
産
所
の
体
も
、
見
ぐ
る
し
。
又
、
淵
川
へ
し
づ
ま
ん
と
思
ふ
に
も
、
こ
の
身
に
て
死
し
て
は
、
罪
ふ
か
ゝ
る
べ
し
と
き
け
ば
、
と
に
も
か
く
に
も
、
女
の
身
ほ
ど
、
心
う
き
も
の
は
な
し
」（
巻
第
一
「
河
津
が
う
た
れ
し
事
」）
と
嘆
く
。
尼
が
妊
婦
と
い
う
の
は
見
苦
し
い
こ
と
、
ま
た
妊
っ
た
身
で
死
を
選
べ
ば
罪
深
い
と
聞
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
理
由
に
、
母
は
身
動
き
で
き
ず
に
い
た
。
「
見
ぐ
る
し
」「
き
け
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
母
が
周
囲
の
人
々
の
意
見
を
気
に
か
け
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
思
う
ま
ま
に
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
原
因
を
「
女
の
身
」
で
あ
る
こ
と
に
見
出
し
て
嘆
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
の
嘆
き
は
、
物
語
終
盤
の
兄
弟
の
死
後
、
虎
の
も
と
を
尋
ね
る
、
以
下
の
場
面
で
も
確
認
で
き
る
。
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⒁
や
ゝ
有
て
、
母
い
ひ
け
る
は
、「
十
郎
が
こ
と
、
わ
す
れ
る
事
も
候
は
ね
ば
、
常
に
も
ま
い
り
見
奉
た
く
候
し
か
ど
も
、
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
女
の
身
な
れ
ば
、人
の
心
を
も
は
ゞ
か
る
な
ど
と
せ
し
程
に
、今
ま
で
か
ゝ
る
御
す
ま
ひ
を
も
見
ま
い
ら
せ
ず
候
。
…
…
」
（
巻
第
十
二
「
虎
い
で
あ
ひ
、
呼
び
入
し
事
」）
母
は
、
こ
れ
ま
で
虎
の
も
と
を
尋
ね
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
思
い
ど
お
り
に
は
動
け
な
い
「
女
の
身
」
で
あ
る
た
め
に
人
（
こ
こ
で
は
虎
を
指
す
）
の
心
を
憚
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
（
傍
線
部
）。
先
の
場
面
と
同
じ
く
、
母
は
思
う
ま
ま
に
行
動
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
自
身
が
「
女
の
身
」
で
あ
る
こ
と
を
持
ち
だ
し
て
い
る
の
で
あ（
１４
）る。
さ
ら
に
、「
貧
な
る
者
」
と
し
て
の
あ
り
さ
ま
に
規
制
さ
れ
た
母
の
姿
は
、
兄
弟
が
他
界
し
た
の
ち
、
虎
と
対
面
す
る
場
面
で
、
⒂
「
…
…
見
た
て
ま
つ
る
べ
か
り
し
物
を
、
身
の
貧
な
る
に
よ
り
、
し
た
し
む
べ
き
に
も
う
と
し
、
か
た
ら
ふ
べ
き
に
も
、
さ
も
あ
ら
で
、
よ
ろ
づ
思
ふ
様
に
も
候
は
で
、
打
す
ぎ
し
事
の
く
や
し
さ
よ
。
…
…
」
（
巻
第
十
一
「
虎
が
曾
我
へ
き
た
る
事
」）
と
、
こ
れ
ま
で
「
身
の
貧
な
る
」
が
ゆ
え
に
、
虎
と
親
し
く
語
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
だ
り
、
そ
れ
に
続
け
て
、
⒃
「
…
…
箱
王
は
、
法
師
に
な
ら
ざ
り
し
を
、
か
り
そ
め
に
「
不
孝
」
と
い
ひ
し
そ
の
ま
ゝ
、「
ゆ
る
せ
」
と
い
ふ
人
も
な
し
。
身
の
貧
な
る
に
、
何
と
な
く
う
ち
す
ぎ
、
月
日
を
お
く
り
、
年
ご
ろ
そ
わ
ざ
り
し
、
今
さ
ら
く
や
し
く
候
ぞ
と
よ
。
…
…
」
（
同
前
）
と
、「
身
の
貧
な
る
」
が
ゆ
え
に
、
五
郎
の
勘
当
を
解
け
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
り
す
る
場
面
に
も
現
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
す
で
に
引
用
し
た
記
事
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
が
（
第
三
節
引
用
⑸
参
照
）、
母
は
自
ら
の
判
断
で
武
士
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
さ
せ
た
十
郎
が
、
馬
も
下
人
も
充
分
に
扶
持
で
き
ぬ
様
子
を
見
て
、「
あ
け
く
れ
見
ぐ
る
し
げ
に
て
、
目
も
あ
て
ら
れ
ず
」
と
感
じ
、「
十
郎
だ
に
も
、
男
に
な
せ
し
事
の
く
や
し
く
て
」
と
後
悔
の
念
を
抱
き
、
今
か
ら
で
も
「
入
道
せ
よ
か
し
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
た
（
巻
第
四
「
母
の
勘
当
か
う
ぶ
る
事
」）。
こ
こ
に
も
、
あ
る
べ
き
姿
に
照
ら
し
て
判
断
を
下
し
、
そ
れ
に
苦
し
み
、
見
合
わ
ぬ
状
況
を
何
と
か
正
そ
う
と
も
が
く
母
の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
仮
名
本
の
母
は
、
常
に
周
囲
が
求
め
る
姿
を
考
え
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
動
や
判
断
を
自
ら
制
限
せ
ざ
る
を
え
ず
、
結
果
的
に
そ
れ
に
圧
迫
さ
れ
て
苦
し
む
姿
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
常
に
周
囲
の
目
と
答
え
合
わ
せ
を
し
て
い
る
母
は
、
時
代
の
変
化
に
敏
感
な
者
と
し
て
造
型
さ
れ
る
。
作
中
で
、
母
は
、
二
度
兄
弟
の
敵
討
ち
を
制
止
す
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
今
は
「
お
そ
ろ
し
き
世
の
中
」
だ
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
⒄
「
ま
こ
と
や
、
さ
し
も
お
そ
ろ
し
き
世
の
中
に
、
悪
事
思
ひ
た
つ
と
な
。
さ
や
う
の
事
、
人
々
き
か
れ
な
ば
、
よ
か
る
べ
き
か
。
上
様
の
御
耳
に
い
り
な
ば
、
め
し
と
ら
れ
、
禁
獄
、
死
罪
に
も
を
こ
な
は
れ
な
ん
、
お
そ
ろ
し
さ
よ
」
と
ぞ
制
し
け
る
。（巻
第
三
「
兄
弟
を
母
の
制
せ
し
事
」）
⒅
「
ま
こ
と
か
、
殿
ば
ら
は
、
さ
ば
か
り
お
そ
ろ
し
き
世
の
中
に
、
謀
叛
を
お
こ
さ
ん
と
の
た
ま
ふ
な
る
か
。
…
…
」
（
巻
第
四
「
小
二
郎
か
た
ら
ひ
ゑ
ざ
る
事
」）
⒆
「
…
…
こ
の
頃
は
、
昔
の
世
に
も
に
ず
、
平
家
の
世
に
は
、
伊
豆
・
駿
河
に
て
、
敵
う
ち
た
る
人
も
、
武
蔵
・
相
模
・
安
房
・
上
総
へ
も
こ
え
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ぬ
れ
ば
、
日
数
つ
も
り
、
年
へ
だ
た
り
ぬ
れ
ば
、
さ
て
の
み
こ
そ
あ
れ
。
当
代
に
は
、
い
さ
ゝ
か
も
悪
事
を
す
る
者
は
、
蝦
夷
が
千
島
へ
い
た
り
て
も
、
そ
の
科
の
が
れ
ず
、
又
し
た
し
き
者
ま
で
も
、
そ
の
科
の
が
れ
が
た
し
。
女
と
て
、
所
に
も
お
か
れ
ず
。
お
さ
な
け
れ
ば
と
て
、
た
す
か
る
事
な
し
。
か
や
う
に
、
さ
し
も
き
び
し
き
世
の
中
に
、
い
か
で
悪
事
を
思
ひ
た
ち
た
ま
ふ
ぞ
…
…
」
（
同
前
）
こ
れ
ら
三
つ
の
引
用
の
傍
線
部
で
、
母
は
「
昔
の
世
」
と
は
異
な
る
「
こ
の
頃
」「
当
代
」
の
あ
り
さ
ま
を
、「
お
そ
ろ
し
き
世
の
中
」、「
き
び
し
き
世
の
中
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
世
に
な
っ
た
の
は
、「
平
家
の
世
」
か
ら
「
当
代
」（
す
な
わ
ち
頼
朝
の
世
）
と
な
っ
た
の
ち
の
話
だ
と
す
る
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
、
母
に
対
す
る
周
囲
の
ま
な
ざ
し
（
す
な
わ
ち
社
会
的
な
秩
序
や
価
値
観
）
も
変
わ
る
。
時
代
の
変
化
が
、
母
の
重
視
す
る
あ
る
べ
き
姿
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
仮
名
本
に
お
け
る
母
の
行
動
論
理
は
、
周
囲
の
人
々
の
目
、
そ
し
て
時
代
の
流
れ
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
体
制
が
変
わ
っ
て
も
、
河
津
か
ら
曾
我
へ
と
立
場
が
変
わ
っ
て
も
、
常
に
母
自
身
を
縛
り
続
け
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
仮
名
本
に
お
け
る
母
の
人
物
造
型
の
基
調
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
母
の
描
か
れ
か
た
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
夫
の
生
前
に
は
、
そ
の
行
動
論
理
に
し
た
が
っ
て
動
く
姿
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
嘆
く
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
夫
が
亡
く
な
り
、
河
津
の
未
亡
人
と
い
う
立
場
を
も
失
い
、
は
じ
め
て
自
身
で
判
断
し
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
母
は
自
ら
の
行
動
論
理
と
の
関
係
の
な
か
で
苦
し
み
、
嘆
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
母
は
、
曾
我
に
移
り
、「
貧
」
な
る
立
場
と
な
る
こ
と
で
、
そ
の
嘆
き
を
大
き
く
し
て
い
く
。「
女
の
身
」「
貧
」
と
い
っ
た
条
件
は
、
常
に
社
会
か
ら
制
約
を
受
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
仮
名
本
（
十
行
古
活
字
本
）
の
母
が
、
河
津
の
未
亡
人
と
い
う
意
識
の
も
と
に
あ
り
続
け
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
物
造
型
の
基
底
に
は
、
周
囲
の
目
に
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
映
る
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
と
す
る
、
一
貫
し
た
行
動
論
理
が
読
み
と
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
点
は
、
村
上
氏
の
指
摘
し
た
、
人
物
設
定
の
固
定
化
と
い
う
仮
名
本
の
方
法
と
深
く
関
わ
る
特
質
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
母
自
身
に
関
わ
る
直
接
的
な
表
現
の
様
相
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
仮
名
本
で
は
、
こ
の
行
動
論
理
は
母
以
外
の
人
々
の
造
型
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
い
わ
ゆ
る
「
小
袖
曾
我
」
の
場
面
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
注
（
１
）
村
上
學
氏
に
よ
る
、「
曽
我
物
語
の
本
文
は
大
別
し
て
真
字
本
・
大
石
寺
本
・
仮
名
本
の
三
種
と
な
る
が
、
前
二
者
は
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、結
局
は
真
字
本
と
仮
名
本
系
の
二
種
と
な
る
」
と
い
う
理
解
に
よ
る
。
村
上
學
「
仮
名
本
曾
我
物
語
略
解
題
稿
」（
村
上
學
・
徳
江
元
正
・
福
田
晃
編
『
彰
考
館
蔵
曾
我
物
語
下
』〈
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
八
・
四
〉
所
収
）。
（
２
）
村
上
學
氏
の
精
緻
な
調
査
に
よ
っ
て
、
多
く
の
諸
本
が
整
理
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
仮
名
本
の
本
文
系
統
の
複
雑
さ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
村
上
學
『
曽
我
物
語
の
基
礎
的
研
究
―
―
本
文
研
究
を
中
心
と
し
て
―
―
』（
風
間
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書
房
、
一
九
八
四
・
二
）。
（
３
）
故
事
・
成
句
に
関
わ
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
村
上
美
登
志
「
仮
名
本
曽
我
物
語
攷
―
―
太
山
寺
本
の
故
事
引
用
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
立
命
館
文
學
』
五
一
八
、
一
九
九
〇
・
九
）、
渡
瀬
淳
子
『
室
町
の
知
的
基
盤
と
言
説
形
成
―
―
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
と
そ
の
周
辺
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
・
六
）
な
ど
が
あ
る
。
（
４
）
特
に
幸
若
舞
と
の
密
着
度
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
島
津
久
基
「
幸
若
の
曾
我
物
」（『
国
語
と
国
文
学
』
十－
四
、
一
九
三
三
・
四
）
や
麻
原
美
子
「
幸
若
舞
曲
小
考
―
―
曾
我
物
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
文
學
』
三
五
－
十
、
一
九
六
七
・
十
）
な
ど
。
（
５
）
仮
名
本
に
お
け
る
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
小
井
土
守
敏
氏
に
よ
っ
て
真
名
本
と
の
比
較
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
井
土
守
敏
「
大
磯
の
虎
を
め
ぐ
る
十
郎
助
成
の
描
か
れ
方
―
―
『
曽
我
物
語
』
諸
本
間
に
見
ら
れ
る
相
違
―
―
」（『
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
』
五
、
一
九
九
五
・
十
一
）、
同
「『
曾
我
物
語
』
に
お
け
る
源
頼
朝
に
つ
い
て
―
―
真
名
本
と
仮
名
本
の
相
違
・
そ
の
主
題
―
―
」（『
文
芸
言
語
研
究
文
芸
篇
』
三
九
、
二
〇
〇
一
・
三
）
な
ど
。
（
６
）
梶
原
正
昭
・
大
津
雄
一
・
野
中
哲
照
校
注
・
訳
『
曾
我
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
・
三
）「
解
説
」。
（
７
）
真
名
本
に
お
け
る
兄
弟
の
母
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、会
田
実
「「
真
名
本
曽
我
物
語
」
の
母
親
像
―
―
そ
の
悲
し
み
の
原
質
―
―
」（『
中
世
文
学
研
究
』
十
八
、
一
九
九
二
・
八
。
の
ち
に
、
同
『『
曽
我
物
語
』
そ
の
表
象
と
再
生
』〈
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
・
十
一
〉
に
「
母
の
悲
し
み
と
そ
の
原
質
」
と
改
題
さ
れ
て
収
録
）、
注
（
６
）
掲
載
書
「
古
典
へ
の
招
待
」
な
ど
が
あ
る
。
（
８
）
仮
名
本
の
「
母
」
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
三
木
紀
人
「「〈
曾
我
物
語
〉
の
兄
弟
の
母
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
九－
一
、
一
九
六
九
・
十
）
や
、
会
田
実
「
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
論
へ
の
視
角
（
２
）
―
―
兄
弟
と
母
。
抽
象
と
し
て
の
「
都
市
」」（『
中
世
文
学
研
究
』
二
五
、
一
九
九
九
・
八
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
芸
能
史
研
究
の
観
点
か
ら
、
母
が
勘
当
を
許
す
「
小
袖
曾
我
」
場
面
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
和
道
「〈
小
袖
曽
我
〉
考
―
―
曽
我
兄
弟
の
舞
と
母
親
の
始
点
―
―
」（『
観
世
』
八
六－
三
、
二
〇
一
九
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。
（
９
）
村
上
學
「
真
字
本
と
仮
名
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
造
」（
注
（
２
）
掲
載
書
・
付
篇
第
二
章
）。
（
１０
）
注
（
９
）
村
上
論
文
。
以
下
、
本
稿
で
言
及
す
る
村
上
氏
の
発
言
は
す
べ
て
こ
れ
に
基
づ
く
。
（
１１
）
村
上
氏
は
、
真
名
本
を
軸
に
す
え
た
論
述
の
な
か
で
仮
名
本
の
こ
う
し
た
性
格
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
仮
名
本
の
関
連
本
文
は
さ
ほ
ど
具
体
的
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
（
１２
）
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
な
お
、
表
記
は
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
（
１３
）
引
用
に
際
し
て
、
括
弧
内
に
太
山
寺
本
の
表
現
を
補
っ
た
。
な
お
、
こ
の
箇
所
に
は
、
彰
考
館
本
他
の
諸
本
に
も
同
趣
の
表
現
が
あ
る
。
（
１４
）
太
山
寺
本
で
は
、「
女
の
身
」
を
嘆
く
表
現
（
引
用
⑴
⒀
⒁
）
は
、
見
ら
れ
な
い
。
（
さ
い
と
う
た
か
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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